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La revista oficial de la Asociación de Hispanismo Filosófico (AHF) nos ofrece en su nº 
12 tres artículos que analizan la relación intelectual entre América Latina y España durante 
la primera mitad del siglo XX, así como un artículo dedicado al pensamiento en la España 
del siglo XVI. Este último es una interesante yuxtaposición de ideas, que analiza el impacto 
de 500 años en la historia del pensamiento “en español”.  
Asimismo, la sección de “Notas” contiene tres homenajes especiales: uno dedicado a 
Marie Laffranque, hispanista especialista en la obra de Federico García Lorca, fallecida el 
13 de julio del 2006; otro, al sacerdote, filósofo y profesor Manuel Mindán Manero (1902-
2006) y por último, uno dedicado al renombrado intelectual Ramiro Flórez (1921-2006).  
A todo esto se suman interesantes estudios sobre la trascendencia de la obra de María 
Zambrano, destacando su impacto en Polonia. En este nuevo volumen también destaca 
su sección de “Reseñas”, dedicada a las publicaciones especializadas que han salido a la 
luz durante el último año, así como información sobre investigaciones, resúmenes de tesis 
doctorales y actividades relacionadas, lo cual reafirma el compromiso de la AHF con la 
producción científica e intelectual española e iberoamericana ante la comunidad internacional. 
A nivel editorial, a partir de este número, se une a la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el apoyo de la Universidad de 
Salamanca, así como la renovación del apoyo editorial del Fondo de Cultura Económica 
(FCE).
Pueden consultarse todos los números de la Revista de Hispanismo Filosófico en www.
cervantesvirtual.com/hemeroteca/ahf/
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